































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































洪 武 年 間
都察院 (洪武15年～)
弘 治 年 間
臨清州 (弘治 2 年～)
都御使 広済構 (弘治 8 年)
(1368- 1398) 巡撫 (洪武24年～) (1488‾1505) 白米～石 (弘治10年)
曇公廟 「鎖南枝」「山披羊」
建文 ●永楽
洪 照 年 間
(1399- 1425)





抄関 (宣徳 4 年創設)








皇庄 (天順 8 年～)
隆 慶 年 間
(1567- 1572)
帯地嬬分心
成 化 年 間
(1465- 1487)
馬価銀 (成化 2 年)
万 層 年 間
(1573- 1619)
富者堂 「韓湘子昇仙記」「双忠記」
三辺総督 (成化10年) を刊行○
楊柔勝 (万暦10年前後在世) の
「玉環記」
手本、「掛其児」
さ
て
、
こ
れ
ら
の
用
語
を
細
か
く
観
察
す
る
と
、
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
「
金
瓶
梅
」
に
描
か
れ
た
時
代
が
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
こ
と
と
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
駆
使
し
た
作
者
に
つ
い
て
も
凡
そ
の
見
当
が
つ
い
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
金
瓶
梅
」
に
描
か
れ
た
時
代
に
つ
い
て
言
え
ば
、
さ
き
に
提
示
し
た
表
を
一
見
し
て
も
わ
か
る
通
り
、
凡
そ
嘉
靖
年
間
に
用
語
が
集
中
し
て
い
る
。
確
か
に
、
万
暦
年
間
に
も
富
春
堂
刊
行
の
戯
曲
だ
と
か
、
俗
曲
「
掛
真
児
」
と
か
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
し
た
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
戯
曲
の
場
合
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
富
春
堂
が
刊
行
す
る
前
に
す
で
に
別
の
書
封
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
桃
茂
貞
の
「
双
忠
記
」
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
桃
茂
貞
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
成
化
年
間
(
1
四
六
五
-
1
四
八
七
)
の
人
で
あ
る
.
と
こ
ろ
が
、
万
暦
(
1
五
七
三
-
〓
ハ
1
九
)
に
な
っ
て
宮
春
堂
か
ら
こ
の
戯
曲
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
約
百
年
の
年
月
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
間
に
全
然
当
該
戯
曲
が
印
刷
物
に
な
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
-
い
。
ま
た
俗
曲
の
流
行
に
つ
い
て
言
え
ば
、
俗
曲
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
と
は
な
し
に
流
行
L
だ
し
ま
た
は
や
ら
な
く
な
る
も
の
で
、
せ
い
ぜ
い
某
時
代
前
後
に
流
行
し
て
い
た
曲
と
ぐ
ら
い
し
か
言
え
な
い
。
つ
ま
り
、
年
代
の
確
定
に
は
あ
ま
り
た
よ
り
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
用
語
か
ら
見
る
限
り
、
嘉
靖
か
ら
万
暦
初
年
あ
た
り
が
、
こ
の
小
説
の
時
代
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
ぐ
ら
い
が
妥
当
な
所
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
、
や
は
り
こ
れ
ま
で
の
用
語
か
ら
、
作
者
の
素
姓
を
い
さ
さ
か
探
っ
て
み
た
い
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
品
に
は
、
本
兵
と
か
冬
曹
・
京
堂
と
い
っ
た
官
界
用
語
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
作
者
は
官
界
の
こ
と
に
あ
る
程
度
の
知
識
を
有
し
て
い
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
9
2
回
に
、
呉
月
娘
が
女
婿
陳
経
済
の
無
法
を
滑
河
県
庁
に
訴
え
で
る
段
が
あ
る
。
知
県
の
甚
大
立
が
白
洲
に
出
て
み
て
呉
月
娘
の
姿
を
観
察
し
て
み
る
と
、
、
、
ヽ
「
身
に
は
白
綿
の
上
着
を
ま
と
っ
て
、
下
に
喪
の
裸
子
を
つ
け
た
位
五
品
の
官
吏
の
夫
人
、
端
正
な
顔
だ
ち
に
閑
雅
な
姿
を
し
て
い
た
」
と
書
い
て
あ
る
。
作
者
は
、
呉
月
娘
の
亡
夫
西
門
慶
の
つ
い
て
い
た
千
戸
職
の
位
が
五
品
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
で
判
る
。
こ
の
外
に
も
、
か
っ
て
筆
者
が
論
じ
た
よ
う
に
、
作
者
は
、
明
代
の
補
服
制
度
の
こ
と
に
も
暗
く
な
く
、
ま
た
作
品
の
各
所
に
点
描
さ
れ
て
い
る
官
界
*
i
諸
君
の
動
向
も
整
然
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
作
者
は
、
自
ら
が
官
途
経
験
者
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
官
途
の
経
験
こ
そ
な
い
け
れ
ど
も
何
ら
か
の
理
由
で
相
当
官
界
の
こ
と
に
通
じ
て
い
た
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
地
名
か
ら
作
者
の
素
姓
に
迫
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
6
 
5
回
に
提
学
副
使
と
し
て
登
場
す
る
陳
正
嚢
の
本
籍
が
、
河
南
郡
城
県
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
実
は
、
郡
城
県
と
は
、
山
東
省
東
昌
府
濃
州
治
下
の
地
名
で
、
河
南
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
他
方
、
陳
正
嚢
と
は
、
実
在
の
人
物
で
、
有
名
な
陳
確
の
息
子
で
あ
る
。
「
宋
史
」
巻
三
四
五
に
は
こ
の
親
子
の
伝
説
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
二
人
の
本
籍
は
南
剣
州
(
福
建
)
「
金
瓶
梅
」
に
見
え
る
明
代
の
用
語
に
つ
い
て
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
河
南
郡
城
県
を
陳
正
集
の
本
籍
だ
と
す
る
作
者
は
、
二
重
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
実
に
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
作
者
は
郵
城
県
と
い
う
山
東
省
の
う
ち
の
細
い
地
名
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
ま
た
9
 
9
回
に
は
、
臨
清
州
な
る
地
名
が
突
如
と
し
て
1
ヶ
所
現
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
こ
の
小
説
で
は
、
5
回
・
7
7
回
・
8
 
1
回
・
9
3
回
と
、
い
ず
れ
も
臨
清
と
の
み
書
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
こ
こ
で
あ
ら
た
ま
っ
て
、
臨
清
州
と
正
式
の
地
名
を
書
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
部
分
を
筆
を
と
っ
て
書
い
た
者
が
、
或
い
は
臨
清
に
住
ん
で
い
た
こ
と
の
あ
っ
た
人
間
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
疑
わ
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
9
 
3
回
に
こ
の
臨
清
の
街
に
か
か
る
橋
と
し
て
広
済
間
大
橋
な
る
語
が
見
え
る
が
、
巳
に
見
た
よ
う
に
、
「
臨
清
州
志
」
に
よ
り
果
た
し
て
明
代
に
臨
清
の
街
に
広
済
橋
な
る
橋
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
し
て
も
一
層
、
作
者
臨
清
在
住
の
疑
い
が
深
ま
る
の
で
あ
る
。
臨
清
と
い
う
街
は
、
運
河
の
発
達
に
伴
い
、
明
代
中
期
以
降
急
速
に
発
展
し
た
街
で
、
税
関
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
。
作
者
は
、
山
東
省
の
か
な
り
細
い
地
名
も
知
っ
て
い
た
と
同
時
に
、
運
河
沿
い
の
地
名
も
よ
く
知
っ
て
い
て
、
作
中
書
き
加
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
6
 
8
回
、
工
部
郎
中
の
安
枕
の
言
葉
の
中
に
は
、
瓜
州
・
南
旺
・
清
頭
・
魚
台
・
徐
(
州
)
・
柿
(
輿
)
・
呂
梁
・
安
陵
・
済
寧
・
宿
遷
・
臨
清
・
新
河
等
の
地
名
が
出
て
-
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
作
中
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
妙
関
と
か
、
頭
水
船
と
か
、
漕
運
総
兵
官
と
い
っ
た
漕
運
に
関
す
る
専
門
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
、
作
者
は
、
漕
運
に
関
し
何
が
し
か
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
の
で
三
五
荒
木
猛
あ
る
。但
し
地
名
に
関
し
て
は
、
お
か
し
な
点
と
か
い
い
か
げ
ん
と
思
わ
れ
る
点
も
少
な
く
な
い
。
今
思
い
つ
く
ま
ま
に
二
・
三
の
例
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
、
3
0
回
・
3
9
回
・
4
8
回
に
、
山
東
滑
河
県
な
る
地
名
が
で
て
-
る
が
、
清
河
県
が
山
東
省
に
属
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
-
、
実
際
に
は
京
師
広
平
府
(
今
の
河
北
省
)
の
所
属
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
6
 
5
回
に
朝
廷
か
ら
の
勅
使
を
迎
え
る
た
め
に
西
門
家
に
山
東
省
八
府
の
長
官
が
勢
揃
い
す
る
が
、
そ
の
八
府
と
い
う
の
が
、
1
東
昌
府
、
二
桑
州
府
、
三
済
南
府
、
四
青
州
府
、
五
登
州
府
、
六
莱
州
府
、
七
東
平
府
、
八
徐
州
府
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
代
で
は
実
際
は
東
昌
府
か
ら
莱
州
府
ま
で
の
六
府
し
か
な
-
、
七
の
東
平
府
は
宋
代
の
呼
称
、
八
の
徐
州
は
実
は
一
度
も
府
に
な
っ
た
こ
と
の
な
い
地
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
7
 
1
回
で
、
西
門
慶
が
都
東
京
か
ら
山
東
滑
河
に
戻
る
途
中
、
折
水
県
八
角
鏡
で
大
風
に
あ
っ
て
難
儀
す
る
が
、
折
水
県
と
い
え
ば
山
東
半
島
の
つ
け
ね
に
位
置
す
る
地
名
で
あ
り
、
西
門
慶
が
何
故
遠
ま
わ
り
を
し
て
折
水
県
ま
で
行
っ
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
所
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
お
か
し
な
点
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
作
者
は
山
東
省
の
地
理
に
不
案
内
な
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
人
も
い
る
が
、
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
や
は
り
、
作
者
は
山
東
地
方
の
地
理
に
け
っ
し
て
暗
-
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
金
瓶
梅
」
に
見
ら
れ
る
明
代
の
用
語
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
「
金
瓶
梅
」
の
成
立
と
作
者
と
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
今
後
、
更
に
作
品
の
内
部
に
ひ
そ
む
用
語
を
手
懸
か
り
に
、
こ
の
方
面
の
解
明
に
努
め
た
い
と
い
う
抱
負
を
述
べ
て
、
本
稿
の
筆
を
欄
き
た
い
。
註
川
呉
喰
「
A
金
瓶
梅
V
的
著
作
時
代
及
其
社
会
背
景
」
(
「
文
学
季
刊
」
創
刊
号
所
収
、
一
九
三
四
年
1
月
)
脚
こ
の
方
面
に
関
す
る
主
た
る
論
考
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
.
桃
霊
犀
「
金
瓶
小
札
」
(
「
瓶
外
底
言
」
天
津
書
局
所
収
、
1
九
四
〇
年
)
戴
不
凡
「
A
金
瓶
梅
V
零
札
六
題
」
(
「
小
説
見
聞
録
」
漸
江
人
民
出
版
社
所
収
、
1
九
八
〇
年
)
親
子
雲
「
金
瓶
梅
詞
話
注
釈
」
(
増
体
智
文
化
事
業
公
司
、
1
九
八
1
年
五
月
)
孫
遜
「
関
干
A
金
瓶
梅
V
的
社
会
歴
史
背
景
」
陳
詔
「
風
金
瓶
梅
Ⅴ
小
考
」
(
以
上
の
二
編
は
と
も
に
「
A
紅
楼
夢
Ⅴ
与
A
金
瓶
梅
Ⅴ
」
宰
夏
人
民
出
版
社
所
収
、
一
九
八
二
年
)
王
利
器
主
編
「
金
瓶
梅
詞
典
」
(
書
林
文
史
出
版
社
、
1
九
八
八
年
十
1
月
)
陳
詔
「
従
民
俗
描
写
昔
風
金
瓶
梅
V
的
時
代
背
景
」
(
寧
波
大
学
報
、
1
九
九
〇
年
1
月
)
㈱
妻
亮
夫
「
歴
代
人
物
年
里
碑
伝
綜
表
」
で
は
、
苑
渡
は
、
嘉
靖
十
九
年
(
一
五
四
〇
)
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
何
に
基
づ
い
た
か
依
る
所
を
記
し
て
は
い
な
い
。
㈱
1
九
八
六
年
二
月
、
上
海
古
簿
出
版
社
刊
O
こ
の
本
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
出
版
説
明
に
依
れ
ば
、
本
書
は
、
1
九
五
九
年
か
ら
1
九
六
二
年
ま
で
の
間
に
、
中
華
書
局
上
海
編
輯
所
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
明
済
民
歌
時
調
叢
書
」
の
再
版
と
の
こ
と
で
あ
る
。
㈲
1
九
八
三
年
五
月
、
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
社
刊
。
㈲
鄭
振
鐸
「
談
金
瓶
梅
詞
話
」
(
「
文
学
」
第
1
巻
第
1
期
所
収
、
一
九
三
三
年
七
月
)
㈹
「
東
方
」
第
三
十
四
号
、
1
九
八
四
年
一
月
号
所
収
o
㈱
載
氏
前
掲
論
文
、
註
②
参
照
さ
れ
た
い
。
㈱
陳
氏
前
掲
論
文
、
駐
仏
参
照
さ
れ
た
い
o
㈹
拙
稿
「
金
瓶
梅
楯
服
考
」
(
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
第
三
十
一
巻
第
l
号
、
平
成
二
年
七
月
)
、
及
び
「
r
金
瓶
梅
」
に
描
か
れ
た
役
人
世
界
と
そ
の
時
代
」
(
清
水
日
文
第
二
十
二
号
、
平
成
三
年
三
月
)
を
参
照
の
こ
と
。
(
附
記
)
本
稿
は
、
一
九
九
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
に
よ
る
研
究
「
時
事
的
素
材
よ
り
見
た
『
金
瓶
梅
詞
話
』
に
お
け
る
創
作
手
法
と
創
作
意
図
に
関
す
る
研
究
」
の
研
究
成
果
の
1
部
で
あ
る
。
(
1
九
九
l
年
四
月
三
十
日
受
理
)
「
金
瓶
梅
」
に
見
え
る
明
代
の
用
語
に
つ
い
て
毒
